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o 113)J:ABAH>Y l{EJIOKYJIHHX IJEJIA JIABJIA HBH11A
Y cerrreufipy 1986. roznme, y 1I3,ll,aBaQKoM nnany KH:>lI)1(eBHe sajen-
HIIIJ;e HOBor Cana, 06jaBJbeHOM y HOBOCa,ll,CKOM ,,)J:HeBHIIKY", jaBHocTII je
npencraarsena sasracao npojexra asnasaa,a Llenoxyunux oeJlc! JIa6Jla
Heuha ("y penaxuaja Mnnopazta Panosanosaha"), Ta je, MeljyTIIM, 3aMII-
cao rtpoasamna 1I3 YHeKOJIIIKO paanjera noroaopa rpyrre HOBoca.n;CKIIX
(npso) YQeHIIKa II (rrOTOM) capannnxa npodiecopa IIaBJIa Hsaha, rana Ben
JIIIHrBIICTa MaXOM MJIaljera II cpeznsera nofia, II Jby,ll,1I 1I3BaH JIIIHrBII-
CTlIqKOra ecnadia, 3arrOCJIeHlIX y KH:>lI)1(eBHoj 3aje,ll,HIIIJ;1I - Manopana
Tpyjaha II 30paHa Crojanoanha (rana BeOMa ,ll,IIHaMlIqHIIX ypennaxa y TOj
xyhn nonocancxoj). CJIe,ll,IIJIe cy npanpexe noxerue, ira xoje ce nanoaesa-
ure pa3HOBpCHe Hallie onurre HeBOJbe HeJIIIHrBIICTlIqKe BpCTe (llITO jorn
rpajy), re ce rrocao na ocrnapasan.y OBe 3aMlICJIlI Ben y noserxy 6110
3HaTHO ycnopno. YTOM je II 30paH Crojaaosnh OCHOBao CBOjy Hsztaeaaxy
KH:>II)1(apHIIIJ;y (CpeMcKII KapJIOBIJ;1I - HOBII Can) , npeysenurn 3.n;YllIHO
IJ;eJII1 raj npojexar aa csoja ypezmanxa nneha, Taxo ce HeKaKO ztororrano
na ce ca 1I3.n;aBaIDeM OBIIX Llenoxyunux oena sanpaso no-reno TeK 1991. ro-
ztnne, 113JIa)l(eIDeM 1I3 urraxme rrpse KIDlire (= IV TOM): 0 Byxy Kapauuhy
(npnpenao Anexcanzrap MJIa.n;eHOBl1n). Pa3YMe ce, (IICTIIHa, HIICMO rana TO
rrOY3.n;aHO 3HaJIlI, HIITII CMO TaKO urra 6l1JIlI 11 CJIYTIIJIII) TOje yjezmo saa-ra-
JIO II aanosera jenan BeJIIIKII 1I3.n;aBaqKII nonyxnar "Ka.n; My BpeMe nnje"
(fiapea He aa HIIBOY npnaaruax IIHIIIJ;lIjaTIIBa 11 ztparosorsaora pazta eary-
snjacra - a 6e3 3HaTHlIje nurpe ztpyurrnene IIHCTIITYIJ;1I0HaJIHe nornope
<pIIHaHclIjcKe IIJIII CJIl1qHe). Cnarpajyha na na OBOMe MecTy HlIje rrOTPe6HO
06j allIIDaBaTI1 QI1TaTeJbCTBY CTPYQHe II nay-me MOTI1Be sa y06JIlIQaBaIDe
osaxsora npojexra, pasrnenaheao cana yxparxo KaKO je 1I3rJIe.n;aJIa 'ra na-
ura npaoonrua 3aMlIcao, II urra ce II KaKO on IDe no cana anax ocrsapano:
I 0 Z060PY raJlUUOfbCKUX Cp6a; II Ilujaneniuonoeuja cpucxoxpeaiu-
CKOZ jesutca; III CpUcKoxp6aUtCKU oujaneuiuu; IV 0 Byxy Kapauuhy; V
CpUCKU uapoo U teezoe jesus: VI [leuanctce xpucoeynse (ca MIIJIIIIJ;OM Tp-
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KOBHn), Ilaneozpadicxu oiiuc U Upa60UUC /{ettaHCKUX xpucoeynsa (ca Be-
pOM JepKOBHn), llpa60UUC cpucxoxpeaiucxux nUpUJlCKUX iioeen.a U iiuca-
Ma XII U XIII eexa (ca Bepov Jepxoaah); VIIIl 0 cpiicxoxpeaiucsuu ax-
ueuiuuua (ca HJIce Jlexacre); VII/2 Ilposoouja peuu U peueuuue y cpu-
cxoxpeaiucxou jesuxy (ca HJIce Jlexncre); VIII Ilpeeneo uciuopuje cpu-
CK02 jesuxa ["H3 acropnje cprrcxor uapona"]; IX Iloneuuutcu ciiucu; XIl
Paciipaee, ciuyouje, unauuu. 1. (/)OHOJl02uja; X/2 Paciipaee, ciuyouje,
l.JJlaHlIU. 2. Ilujanexiuaaoeuja; X/3 Paciipaee, ciuyouje, unauuu. 3. Hctuo-
puja jesuxa; XI Peeuciupu [JIHqHHX HMeHa, reorparpcxax HMeHa, jesaxa,
P;HjaJIeKaTa, rpaMaTHqKHX xareropnja], Kacnnje cy y H3p;aBaqKH nJIaH
yspnrreue H JOIll ueuyaepacaae KlbHre Varia (sa npanore paaanx spcra
ueyspurreue H3 TeMaTCKHX, )l(aHpOBCKHX HJIH XpOHOJIOIllKHX pasnora y
Ben p;ecPHHHcaHe TOMOBe), 're Bauaiucxu 2060pU tuyuaoujcxo-eojeohan-
CK02 oujanextua. I-II (ca )l{apKoM Boura.axonahea H I'opztauov ,l],parHH)
[xa.nra je ofijaarsena HaKOH IllTO je onaj H3p;aBaqKH nJIaH 6HO cauaa.en].
[Y Me~YBpeMeHY cy ce nojanana H nsa H360pa H3 zrena IIaBJIa HBH-
ha, HeOBHCHO on oaora namera npoj exra (canpaoma THX H360pa naha he
ce pacnopehena, no rrpapoznr CTBapH, no Ben p;ecPHHHcaHHM TOMOBHMa
I..{eJlOKyuHUX oena, H nehe ce nocetiao 06jaBJbHBaTH). To cy KOJIeKu,Hje:
IIaBJIe HBHn, 0 jesuxy uexaoauueeu U caoauueeu, EHf3-Jep;HHcTBO, Be-
orpazr-Ilpanrraaa, 1990; IIaBJIe HBHn, Hsaiipauu ozneou. 1. 0 CJl06eH-
CKUM jesuuuua U oujanexiuuua. 2. H3 uciuopuje cpucxoxpeaiucxoe jesu-
xa. 3.113 cpacxoxpeaiucxe oujanexiuonoeuje, Ilpocaera, HHIll, 1991 (npn-
pep;HJIH CJI060p;aH PeMeTHn H Henersxo Bornaaoaah).]
Iloxerua aneja je 6HJIa zta y mpaznr OBHX Llenoxyuuux oena CBOjHM
H360pOM, cyrecrnjaaa, acnpasxana, HIllqHTaBalbeM, xopexrypana, npen-
nararsera pemea,a sa HHp;eKce, H na pasne npyre uenponen.aao zrparoueae
na-nme, na caxro lbeMy caojcrsen, jenancraen HaqHH xoaexa nanaapaaae
MeMopHje H HenOHOBJbHBe OIllTpOyMHOCTH, orpounor HCKycTBa H 6pl1TKe
pau,110HaJIHOCTH - ynecrsyje diM ayTop, nporpecop HaIll - IIaBJIe HBl1n.
,l],aKJIe, TO 6H 6HO penax nonyxnar y KojeM HayqHHK CaM, sa )l(l1BOTa 11 y
nynoj 3peJIOCTH yMHOj, capahyje aa 113pap;H CBOjl1X I..{eJlOKyuHUX oena. Ha
naury OrpOMHY )l(aJIOCT, nporpecop HBl1n j e npeMl1HYO 19. cerrrexrfipa
1999. rozrane, 're je osaj zteo 3aMl1CJIH name cavo (HcTHHa BenHM) p;eJIOM
11 OCTBapeH. Ha CBl1X mecr no cazta 06jaBJbeHl1XTOMOBa, 11 na TpH xoja cy
y urrasma (0 CBl1Ma lbl1Ma 6Hhe pesn neran.nnje xacanje) nporpecop
HBl1n je BHIlle Hero aKTl1BHO, sanpaao KpeaTl1BHO, ayropcxa, 3P;YIllHO, ca
OrpOMHOM eneprujoss, BOJbOM 11 YMeIllHoIllny, capahuaao (H y TOMe CMO
nOCJIy nyno yql1JIH on a.era). ,l],aKaKo, 11 npojexuaja npeOCTaJIl1X TOMOBa
KOjl1 cy y pap;y - HajBenl1M je p;eJIOM 11 Kp03 np113MY xoucyntauaja ca
npocPeCOPOM HBl1neM ca-nnsena.
o M3,naBaIhY I.{e.flOK)'ilHUX oena Ilaena H6Una 903
A Ii onaopaaa, cafipaua, a KaMOJIIi uenoxyrma nena Hay'-lHIiKa xon
Hac cy CBe ,ll,OCKOpa 6liJIa npasa KyJITypHa, 61i6JIliorpatPCKa Ii 61i6JIIiO-
tPliJICKa peTKOCT. Y CTBapli, CBe no nenenecerax ronaaa, ztox 3aBO,ll, sa yI,I-
fieaaxc Ii HaCTaBHa cpencrsa (Beorpan) (Y3 paaaje Ii xacnnje nospeaeae
ztonpaaoce fieorpancxe Ilpocsere, Cpncxe KIbIi:>KeBHe sanpyre Ii HOJIIi-
ra), aaje sa-reo CBOjy snaxajay IiHIiI.l.lijaTIiBY na rrOCJIOBIiMa OBe napaaa -
TeK noxojn naui yMHIi '-IOBeK aaspeneo je CliHTe3Y nexe on nouenyrax sp-
CTa [= JOBaH Cxepnah, BeCeJIIiH qajKaHoBlin, TIiXOMIiP nopljeBlin, ByK
Kapaunh, CJI060,ll,aH JOBaHOBlin... ]. Ho, cana Ben IiMaMO, IiJIIi neMO yCKO-
po IiMaTIi, a 3aCJIyroM ynpano noxrenyrora 3aBO,ll,a aa yI,I6eHIiKe Ii HaCTaB-
na cpencrsa, Ii caopana IiJIIi asafipana nena, peuaao, HIiKOJIe Tccne,
Anexcannpa Bennha, Mnxanna Ilerponaha Anaca, JOBaHa Ilnajaha, MIi-
xaana Ilyrmna, MIiJIOIlla 'bypaha, MIiJIYTIiHa MIiJIaHKOBlina, EpaHIiCJIaBa
Ilerponnjeaaha, Jocmpa Ilaaxaha... 1 Ilocefino, narnauraaarao, MeljYTIiM,
aapoxara cy papnrer, ys CBe, uenoxyaua nena jennora HaY'-lHIiKa. A
ynpaso je TO cnysaj naur.
Ilpernenajxro, cana, yxparxo, OCHOBHe 61i6nliorpatPCKe Ii canpacan-
CKe nonarxe 0 Ben o6jaBJheHliM ,ll,eJIIiMa, OHIiMa y urraxma Ii OHIiMa rrpeo-
CTaJIIiMa IllTO cy y npanpexra:
IlaBJIe Hnah: Henmcynna nena. Y peziaxnajn Manopana Pa,lJ,OBaHO-
anha. CpeMCKIi KapJIOBI.I.Ii / HOBIi Can: 113,lJ,aBaqKa KIbIi:>KapHIiu.a 30paHa
Crojaaosnha. 1991-:
I. 0 2080PY TaflUUO./bCKUX Cp6a. [1957]. Ilpapezmo ,LJ;paroJhy6 Ile-
TPOBlin. 1994. XXI + 520.
III. CpUcKOXp8aUtCKU oujanexiiiu. Ibuxoea ciupyxtuypa U paseoj.
Ilpsa xn.ara. Oiauiua pasuaiupan.a U wUtoKa8CKO uapeuje. [1958]. C He-
Ma'-lKOr npesena Ilanaua Mpasosnh. Ilpapezmo Maro Ihosypana. 1994.
1-319 + ,LJ;lij aJIeKTOnOIllKa xapra.
IV. 0 Byxy Kapauuhy. Ilpapezmo Anexcaunap MJIa,lJ,eHOBlin. 1991.
1-316.
1 11.CTlIHa, 6e3 eKCnJUll.I,HTHO HCKa3aHOra nnaaa na TO 6y,ne TaKO, ana H ca necyx-
IhHBHM pa3JIOrOM na TO TaKO tIHHH, l1.BaH lJOJIOBHll, ypennmc EH6JIHOTeKe XX BeK y Beo-
rpany, na ):(06pOMje nyTy na 06jaBH H CBe KIhHre H najsasomja nena MHJIKe I1BMll: Ilpae-
14U y .flUH26UciUu14u (1990, 1994, 1996.. .),0 ByK060M U eyxoecxou jesuxy (1997), JIUH26U-
CiUU~KU oeneou (1983, 1995), 0 seneuou KOl-bY. H06U .flUH26UciUu~KUozneou (1995), JIUH-
26uciUu~KU oeneou, iiipu (2000) ... [y TOM 6H norneny Ty, sanpaso, nenocrajana HOBO H3-
nan.e KIhHre MHJIKe I1BMll H3 1954. rO):(HHe -- Suauen«: cpiictcoxpeaiiicxoe unctupyueniua-
na U It>UX06 paseoj, jour HeKOJIHKO TOMOBa "orJIe):(a", H aajaosaje asnaa,e KIhHre Ilpaeuu y
nuueeuciuuuu (y nnany je) - ca ):(o):(aTHMM rtornanrsuaa 0 JIHHrBHCTHl.I,H y neaeztecermr
rO):(HHaMa H 0 IhCHHM nepcnexrnnaaa na noxerxy nosora BCKa].
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VII/2. [Ca Hnce Jlexacre] Ilposoouja peuu U peueuuue y CpUCKOXp-
eaiuctcou jesuxy. [1986]. C enrnecxor npesena Jbarsana Cyfiorah. TIPIf-
penana Jbnrsana Cyfiorah. 1996. 1-354.
VIII. Ilpezneo uciuopuje CpUCK02 jesuxa. [H3 Hcropnje cpncxor na-
pona]. Ilpnpezmo Anexcannap Mnaneaosah. 1998. 1-348.
XII. Pacapaee, ciuyouje, unanuu. 1. 0 pOHO.l102ujU. C eHrJIeCKOr,
HeMa4Kor, pycxor If <llpaHl~ycKor npeaozmmr Jacxraaa I'pxoanh-Mejuop,
TIaBIfQa Mpasoaah, ~paroJby6 Ilerposah If Caeacaaa Fyztypnh. Ilpnpe-
~IfO ~paroJby6 Ilerpoanh. 1998. 1-755.
Y nrraurm cy:
II. Ilujanexiuonoeuja cpucxoxpeaiucxoe jesuxa [1956] (npnpeztao
~paroJby6 Ilerpoaah);
V. CpUCKU uapoo U teeeoe jesus: [1971] (npapenao Manopan Pano-
nanosnh; nsnaa,e je 1f3MelheHO y O~HOCY na rrperxozma ~Ba, If30CTaBJba-
lheM ztena Klhlfre ,,0 ByKOBOM Cpncxora pje-maxy 1f3 1818. ronaue", rro-
IllTO je OH yspurren y IV TOM Llenoxyunux oena; npn TOM cy Klhlf31f npn-
nonara jour zma cnarcra-ma TeKCTa 0 TeMIf, "Pa3Boj Klhlf)l(eBHOr jesaxa
na CprrCKOXpBaTCKOM je31f4KoM nonpyxjy" If "CMIfCaO 36lfBalha y ncropa-
ja Klhlf)l(eBHOr jesaxa Cp6a" - TaKO zta je OBO nsnaa.e, CarJlaCHO ~OrOBO­
py npapehnaasa ca ayroposr - KOHa4HO);
VII/I. 0 cpucxoxpeaiucxuu axueuiuuua [ca Hnce Jlexncre; 1963]
(c enrnecxor npesena Jban.ana Cytiornh, npapennna Jbnrsana Cytiorah).
Y nparrpesm cy TOMOBIf:
VI. (npapehasau Jacsmaa Tpxoaah-Mejuop) Ileuaucxe xpucoeynse
[1976; OBO 1f3~alhe 6lfhe nonyrseao] (ca MIfJlIfQOM Tpxonah), Ilaneo-
epatpcxu OUUC U upaeouuc j(el.JaHCKUX xpucoeynsa [1982] (ca Beposr Jep-
xoaah), Ilpaeoiiuc cpucxoxpeatucrux nUpU.llCKUX iioeen.a U UUCaMa XII U
XIII eexa [1981] (ca Bepov Jepxoanh);
IX. (rrpapehaaas Caerosap Crnjoauh) flO.lleMUI.JKU ciiucu;
Xl2. (npapehasas CJl060~aHPeuerah) Paciipaee, ciuyouje, unauuu.
2. Ilujanexiuonoeuja;
Xl3. (npapehasas Maro IIaacypana) Pacupaee, ctiiyouje, I.JJlaHliU. 3.
Hciuopuja jesuxa.
Cnennhe, na xpajy: XI. Peeuciupu, 're npsofiaruo neayuepacaaa
TOMOBIf - Varia If Banaiucxu zoeopu tuyuaoujctco-eojeohauctcoe oujane«-
taa. I-II [1994, 1997] (ca )l{apKoM Boura.axoaahea If I'opnaaou ~parIfH).
Ynyheaa -urranau cxsarnhe If3 osora nonnca zta cy 'ry sacrynrsene
CBe OHe, He MaJlo6pojHe, zmcnannane nay-rae If 06JIaCTIf snaa,a y KojHMa
ce nporpecop TIaBJle HBHh najycrreutauje Mel)y caapeaenauuaa orneaao:
ynopenaa CJlaBIfCTIfKa, nmrraacra-nca ranonoraja, JIlfHrBlfCTH4Ka reorpa-
o H3,n:aBaIhY llenoxyunux oena Ilaena Heuha 905
qmja, CnOBeHCKa, jy)l(HOCnOBeHCKa Ii cpncxa (CpnCKOXpBaTCKa) nnjanex-
ronornja Ii AlijaneKTOrpaqmja, ncropnjcxa nanrancraxa (rrpBeHCTBeHO
cpfiacrnnxa, naxne OHa necxparrrnaaa, ann Ii OHa .reopajcsa), naneorpa-
qmja Ii oprorparpnja, <pOHeTliKa Ii <pOHonorlija (u cpncxa Ii onnrra), rpa-
MaTliKa, nexcnxorpadmja, OHOMaCTliKa, crannapnnsauaja jesaxa, nnaaa-
pan.e jesmca Ii jcsasxa nonnraxa ... H KOMe TO, MO)l(e 6liTIi, ozt paaaje
anje 6lino jacno, cana My nocraje nornyuo Genonaao 3alIITO je Ilasne
Hmrh ys Anexcannpa Eennha necyarsaso najscha <plinonOlIIKo-nIiHrBIi-
crn-nca <plirypa nama zmanecerora sesa (n.erose npyre nonosnne nororo-
BO, a ya Mumcy Hnnh - HeCYMIhliBO). Morno 61i ce naxo noroznrra, zta-
xne, zta Ii Hsaiipana oena Anexcanopa Eenuha (sacnyrov fieorpancsor
3aBoAa sa yutienaxe Ii HaCTaBHa cpencrsa) Ii l{e/lOKYUHa oena Ilaena
Heuha (sacnyrosr cpeacxoxapnoaasxe, O,n:HOCHO aosocaztcxe H3AaBaQKe
KIhIi)KapHlilJ,e 30paHa Crojancsnha), cafipana, yrnenajy CBeTnOCT nana y
HeKOM jyTpy nexe rozmne ca cauora nOQeTKa zmaaecer Ii npsora sexa! Y3
saspmera« Ilpocseraaax Cabpanux oena Byxa Kapauuha - cliM60nliQKl1
je TO cacaasr cxracnen ynasax y HOBO notia HeKO - 6e3 nyrosa npesenn-
Kl1X. Y TOM 61i HaM norneny, jacao, xao (ys Byxosa) najpenpesenrarna-
naja aa neeeruaecru BeK, nezrocrajana nonajamue Cabpaua oena 'bype
Ilauuuuha - ,n:a HaM OCTaBlliTliHa <plinonOlIIKO-nl1HrBIiCTIiQKa - 3a HOBa
noxonen.a - 6y,n:e 3aOKpY)KeHa. ).l,a HaM 3a,n:y)K611He naunrx y-nrren.a 6y-
AY rpajno noxpan.ene 11 sa csarzta nocrynne - Ii YQeHlilJ,l1Ma HalIIl1M, 11
YQeHlilJ,l1Ma HalliliX YQeHl1Ka ...
